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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ITS Y VIH/SIDA
 ANTES Y DESPUÉS DE APLICADO EL PROGRAMA 
EDUCATIVO EN ESTUDIANTES DE LA I. E.
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DESPUÉS DE APLICADO EL PROGRAMA EDUCATIVO EN 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS DE 
TRANSMISIÓN DE LAS ITS Y EL VIH/SIDA ANTES 
Y DESPUÉS DE APLICADO EL PROGRAMA 
EDUCATIVO EN ESTUDIANTES DE 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS 
PREVENTIVOS DE LAS ITS Y EL VIH/SIDA ANTES 
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EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 












SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA I.E. HÉROES DE LA BREÑA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2008
53%
47%
FEMENINO
MASCULINO


